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こ転居などで販売店に修理のこ相談ができない場合
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日 中韓三 国共同 編集 の歴史教材で､731 部隊 は口絵 でも とりあげ られ
て いる( 下)。731の本部は 敗戦 の時爆破 され、この 壁だけ が残った
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エ ネルギー･フロンティアＴＯ Ｋ ＹＯ Ｇ ∧S
天然ガスがひらく未来- ■i
ライオンも認めたバスです
べつに車体の模様が動物柄だからではありません。百獣の王ライオンといえども排ガスは苦手。
だから排ガスがクリーンな天然ガスを燃料にしているんです。現在、このライオンバスは豊かな
自然の中にある多摩動物公園のライオン園をゆっくり巡り、人間と動物のふれあいに一役かつて
います。 活躍の場がどんどん広がっている天然ガス自動車です。
●
NGV
ご 訌ぶ フヽNatural Gas Vehicle
【天然ガス自動 車】を導入される方へ! 通常車両との 価格差の1/2 以内を 補助 する制度( クリーンエネルギー自 動車普 及事業)があ ります。
Ｏ 詳し く は 、東 京 ガ ス 株 式 会 社 天 然 ガ ス 自 動 車 部 まで お 問 い 合 わ せ くだ さ い 。http:// ｗｗｗ.tokyo-gas. ｃｏ.jp/ngv
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い 表 紙 が 大 賞 の 「米 騒 動 の …」中 央 の白受 賞 作 品 。
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